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DE LA VIOLENCIA MÎTICA AL « MUNDO FLOR » 
TRANSFORMACIONES DE LA SEMANA SANTA 
EN EL NORTE DE MÉXICO 
Carlo BONFIGLIOLI *, Arturo GUTIÉRREZ ** 
y Maria Eugenia OLAVARRÎA *** 
En las semanas santas del occidente y noroeste de México - yaquis, tarahumaras, coras 
y huicholes - los centros ccremoniales se couvierten en el esceuario de un conflicto entre 
los seres asociados al Cristo-Sol y aquéllos asociados al inframundo que desemboca en 
un proceso de etnogénesis. El disparador de este conflicto es la transgresi6n de los 
protagonistas y el puuto de llegada el regreso a la armonia c6smica y la propiciaci6n de 
la abundancia : el « mundo flor ». A pesar de las diferencias evidentes tanto en el ethos 
religioso como en la cosmologia, la comparaci6u etnol6gica muestra c6mo los 
cuatro casos analizados remiten a un mismo modelo estruclural en el que el pape! 
de los mediadores resulta fondamental para apreciar c6mo las caracteristicas negati-
vas de un polo se transforman en benéficas para la comunidad. [PALADRAS CLAVES : 
Norte de México, yaqui, tarahumara, huichol, cora, anâlisis estructural, cosmologia, 
ritualidad.] 
De la l'iolence mythique au« 111011defleur »: tra11sfor111ations de la semaine sainte dans le 
Nord du Mexique. Durant les fêtes de la semaine sainte, à l'ouest et au nord-ouest du 
Mexique, les centres cérémoniels des communautés yaqui, tarahumara, cora et huichol 
deviennent le théâtre d'un conflit entre les êtres associés au Christ-Soleil et ceux qui 
appartiennent à l'inframonde. Ce conflit débouche sur un processus d 'ethnogenèse. Ce 
qui le déclenche est une transgression et la lutte aboutit finalement au retour de 
l'harmonie cosmique propice à l'abondance : le « monde Heur». Malgré les divergences 
évidentes tant au niveau de l'ethos religieux que de la cosmologie, la comparaison 
ethnographique démontre comment les quatre groupes pris en considération s'en 
remettent au même modèle structurel. Dans celui-ci, le rôle des médiateurs est fonda-
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mental pour expliquer comment les caractères négatifs d 'un pôle deviennent bénéfiques 
pour l'ensemble de la conununauté. (MOTS C LÉS : Nord du Mexique, Yaqui, Tarnhu-
ma ra, 1-luichol, Cora, analyse structura le, cosmologie, rituel.] 
Fro111111ythical 1•iole11ce Io<< flairer 1rorld »: tra11sfor111atio11s d11ri11g Ho/y Week i11 North 
Mexico. During H oly Week in western and uorthwesteru Mexico - among Yaquis, 
Tarahumaras, Co ras, and Huicholes - ceremonial cent ers become the stage of a conflict 
between beings associated with the Christ-Sun and those associated with the under-
world. This conflict ends in a process of ethnogenesis. The trigger of this conflict is the 
transgression of the protagonists and the point of arrivai is the return to cosmic 
harmony and the propitiation of abundance : the« flower world ». Despite the evident 
differences both in religious eth os and in cosmology, an ethnological comparison shows 
how the four cases analysed here refer to the same structural mode) in which the role of 
the media tors is essential for seeing how the negative characteristics of one pole become 
beneficial for the community. (KEY WORDS : North of Mexico, Yaqui, Tarahumara, 
Huichol, Cora, structural analysis, cosmology, ritual.] 
El presente ensayo aborda, desde una perspeetiva etnol6gica estructural, los 
ciel os rit uales de cuatro pueblos que se sitùan en el corredor yuto-azteca del 
accidente y el noroeste mexicano. Los periodos de cuaresma y Semana Santa 
yaqui, tarahumara, corn y huichol 1 (Figura 1) ofrecen una oportunidad propicia 
para compara rios. La ta rea se ve facilitada por el hecho de que tales comunidades 
comparten una misma filiaci6n lingiiistica, presentan cierta afinidad en sus 
respectivos procesos de contacta con el catolicismo y poseen un sustenta prehis-
panico similar, que va desde el semisedentarismo agricola hasta la actividad 
guerrera. 
La hip6tesis sustentada consiste en que, a pesar de las evidentes diferencias en 
los sistemas religiosos, el anâlisis de sus cosmologias revela que las cuatro 
tradiciones pertenecen a un mismo grupo de transformaciones, que toma como 
modela un conflicto c6smico entre los seres asociados al Cristo-Sol, por una 
parte, y aquellos asociados al cielo estrellado por la otra, conflicto que desem-
boca en un proceso de etnogénesis 2. 
La relaci6n entre la representaci6n ri tuai de la Semana Santa - entendida 
como escenificaci6n de la« pasi6n de Cristo » - y un conflicto de tintes c6smicos, 
ya ha sido propuesta por diversos au tores en el âmbito propiamente mesoameri-
cano (Reyes Garcia 1961;Preuss 1955, 1960; Lapez Austin 1994). Noesnuestro 
interés plautear u na analogia con la cosmovision prehispânica en la que no se 
aprccian los efectos del proceso de evangelizaci6n ; por el contrario, los temas de 
la muerte-resurrecci6n del hijo de Dios estân aqui presentes al mismo titulo que 
el motiva de los bandas guerreros que entablan una lucha. 
En su propuesta de tipologia est ructural para los folk tales de los indigenas 
norteamericanos, Dundes 3 (1965, p. 208; apud Spicer y Crumrine 1997, p. 552) 
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FIG. l - Ubicacion de los grupos étnicos considcrados 
plaute6 que el « t'1e111e or mot({ of "Lack" or /oss and "Lack Liquidated" or 
loss-liquidated » constituye una especie de « principio estructurante » que 
subyace a un grau nùmero de relatas por él analizados. Retomando Io anterior, 
Crumrine (1997) sostiene que este mismo tema se encuentra presente en los 
rituales de Semana Santa del noroeste de México. Asi, la pasi6n de Cristo puede 
ser vista como una transici6n desde un estado de carencia inherente a los tiempos 
miticos hacia otro en que se su prime <licha carencia, simbolizada por la articula-
ci6n de los mitemas « aparici6n de los enemigos de Cristo », « muerte de Cristo », 
« muerte de los enemigos de Cristo » y « resurrecci6n de Cristo ». En otras 
palabras, se trataria de dos muertes que, al dar paso a la vida, resuelven uua 
oposici6n inaceptable y permiten el paso al estado de cultura. 
En efecto, al considerar los relatas miticos, por una parte, al igual que las 
representaciones rituales del sacrificio de Cristo y la muerte de sus enemigos por 
otra, coma manifestaciones de una confrontaci6n en la que esta presente el 
cornùn simbolismo de las armas, se percibe la posibilidad de que Io expresado con 
ambos temas o motivas sea un conflicto entre los dos polos del cosmos - el 
luminoso y el oscuro - que toman la superficie terrestre como escenario ritual. 
En los mitos el tiempo de la creaci6n aparece, a veces, coma un movimiento 
ascendente en el que, pasando por sucesivas fases de destrucci6n, se transita al 
tiempo cultural. En otros casos, la transgresi6n provoca la disyunci6n que separa 
Io central de Io pcriférico o los mundos de arriba y de abajo. Como se vera mas 
adelante, la transgresi6n se convierte en conflicto ; el conflicto perrnite el paso de 
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un estado a otro y al mismo tiempo distingue los opuestos, los rcùue en nuevos 
couflictos, disociaciones, alternancias que se consuman al ritmo de las estaciones 
y de las temporadas agricolas. 
El primer antecedeute sobre el tema le corresponde a Konrad T. Preuss (1909, 
1933, 1955, 1960, 1982) quien, a principios del siglo pasado, vio en los conceptos 
cosmog6nicos de los indigenas de la Sierra del Nayar un equivalente etnografico 
de las antiguas represcntacioues de la lucha astral entre los mexicas. El espacio 
que dedic6 al analisis de las semanas sa ntas como tales quiza no fue extenso pero 
si muy sugerente, sobre todo situandolo en su contexto hist6rico. Corno mcso-
americanista que era, Preuss puso el acento sobre una de las posibles expresiones 
del conflicto, sin duda alguna la dominante en los contextos por él considerados. 
Ana lizado en un tiempo-espacio de mayor alcance, el tema de la Jucha astral, 
ya importante de por si, se enriquece analiticamente con la integraci6n de otros 
registras y narrativas, esta es, mediaute la incorporaci6u de transformaciones 
paradigmaticas adicionales dentro del sistema de referencia. Por una parte, la 
mayor cercania con el denominado suroeste de los Estados Unidos implica un 
diâlogo cultural que trascieude la esfera de influencia mesoamericana. Por otra, 
los procesos que derivan de la conquista proporcionaron al pensamiento 
indigena nuevos elementos mediante los cuales reflexionar sobre el orden c6s-
mico, ambito en el que el tema del conflicto entre los seres asociados a las 
categorias de Io alto y de Io bajo condensa las contradiccioues mas importantes. 
Dentro de este complejo analitico - bien vale subrayarlo - el tema de la « Jucha 
astral » evidenciado por Preuss viene a ser asi una de sus posibles manifestacio-
nes, pero no la {mica. Como se mencion6, el tema de la pasi6n de Cristo ha 
ofrecido nuevas posibilidades para pensar y resignificar viejos motivas en un 
nuevo contexto, el que deriv6 del proceso de evaugelizaci6n . A ello hay que 
anadir que ciertas mauifestaciones del teatro edificante, como Io son las danzas de 
conquista, trasladaron ta! refiexi6n a campos mas terrenales, es decir, a tematicas 
relativas a la conquista territorial y al conflicto interétnico y religioso (Bonfiglioli 
y Jâuregui 1996). Indudablemeute hay otros aspectas, tanto eu el piano estético 
como eu el conceptua l, que enriqueceu este panorama, pero es innegable que en 
el periodo de cuaresma-Semana Santa en particular, el tema dominante se refiere 
a uu conflicto y su resoluci6n. 
Remitimos al lector a las etnografia s completas de dichos ciclos 4, sin las 
cuales no seria posible realizar un anâlisis comparativo como el presente (Bonfi-
glioli 1995, 1996, 2002; Gutiérrez 2000, 2002; Olavarria 1992, 1999, 2003). Por Io 
demas otros autores han abordado temas afines, desde distintos eufoques, en el 
a rea cultural a la cual hacemos referencia (Alvarado 2001 ; Crumrine 1997; 
Jâuregui 2003; Lemaistre y Kindl 1999; Merrill 1983, 1997; Neurath 2002; 
Spicer y Crumrine 1997; Valdovinos 2002). 
La propuesta que aqui desplegamos consiste en una formulaci6n analitica, 
resultado del trabajo comparativo, que no solo permit ira una mejor comprensi6n 
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de los grupos considerados sinoque también reforzara los puentes interpretativos 
entre distintas areas culturales, en especial aquellas distribuidas sobre Io que la 
lingüistica ha definido coma subfamilias taracahita y corachol (Valifias 2000, 
p. 182). 
Antes de adentrarnos en el analisis tal vez sea conveniente aclarar de manera 
muy breve, sobre todo para el lector poco familiarizado con el contexto mexi-
cano, dos aspectas que, mas alla de la comùn pertenencia a la familia lingüistica 
yuto-azteca, han posibilitado, directa o indirectamente, homogeneizar tanto 
como diversificar la cosmovision de los pueblos considerados en este ensayo : 
a) en el piano ecologico, estos pueblos son, desde tiempos prehispanicos, eminen-
temente agricolas; b) sus realidades varian en Io relativo al patron de asenta-
miento y al grado de dependencia de las lluvias de temporal. 
Tradicionalmente los incipientes agricultores yaquis aprovechaban las inun-
daciones del rio homonimo y, desde tiempos jesuiticos, la poblacion se asento 
alrededor de ocho pueblos-cabecera situados en los valles cercanos a la costa del 
Pacifico. A partir de la construccion de presas, hace ya casi sesenta afios, desar-
rollaron una agricultura de riego orientada a los mercados nacional e internacio-
nal. 
En cambio tarahumaras, coras y huicholes son pueblos serranos que tienden 
a vivir dispersas en rancherias durante la época de lluvias, o concentrados- sobre 
todo coras y huicholes - en las cabeceras o en otros centras menores cuando se 
intensifica su calendario ritual, en la temporada de secas. 
Desde luego, la agricultura centrada en el cultiva del maiz no ha sido la (mica 
forma de actividad economica adoptada par estos pueblos. La guerra, la caza, la 
pesca, la recoleccion, el comercio, y posterionnente la ganaderia y la horticul-
tura, también jugaron y juegan un papel complementario. No obstante, la 
agricultura sigue siendo la actividad predominante. De tal modo, la biparticion 
del ciclo anual en temporada de lluvias y temporada de secas coustituye un 
elemento central de su cosmovision. 
Par otra parte hay que aclarar, en el piano etnohistorico, que los efectos que 
estos pueblos sufrieron a partir de la conquista militar espafiola y de los procesos 
de evangelizacion - tanto de la Compafiia de Jesus como de la orden francis-
cana - no fueron idénticos. Las respuestas indigenas a los distintos tipos de 
contactas oscilaron entre la confrontacion bélica prolongada - sobre todo en los 
casas yaqui y cora - , las rebeliones esporadicas, la aceptacion pactada, la resis-
tencia pasiva - favorecida, en los casos huichol y tarahumara, p or las caracteris-
ticas del territorio - hasta llegar, desde comienzos del siglo veinte, a la participa-
cion maso menos consentida en distintos planes gubernamentales que abarcaron 
las âreas de la economia, la educacion y la salud. 
Es innegable que elementos importantes de la ritualidad y de la cosmovision 
originaria se perdieron para siempre a la vez que se incorporaron otros de 
tradicion mediterranea. Pero lo mas importante en este proceso no fue loque se 
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perdi6 o Io que se adquiri6 sino Io que se transform6, y en este sentido cabe 
subrayar que el grado de reelaboraci6n simb6lica de Io propio, de Io que les fue 
impuesto, o de Io que « tomaron prestado », siempre ha sido notable y es 
particular a cada pueblo. Por esta raz6n nos encontramos frente a sistemas 
religiosos peculiares, resultado de procesos creativos en los que se advierten 
asimilaciones, adaptaciones y reformulaciones. En general se trata de nuevos 
ordenamientos sintacticos que no corresponden a la simple adici6n de dos 
tradiciones, la prehispanica y la « occidental », sino a la articulaci6n de sistemas 
simb61icos originales, refuncionalizados a manera de un bricolage (Lévi-Strauss 
1964), tanto en los aspectos formales como en los conceptuales. Puesto que se 
trata de un estudio eminentemente sincr6nico, no es nuestra finalidad rastrear el 
origen de los elernentos que conforman el conjuuto analizado, si no mostrar c6mo 
operan en su propio contexto y dentro del sistema de transformaciones del que 
fonnan parte. 
Del cruce de todas estas variables y de diferentes coyunturas locales derivan, 
por consiguiente, tanto la pluralidad de estilos étnicos que conocemos en la 
actualidad como los diferentes grados de homogeneizaci6n regional y macrorre-
gional. En el analisis que sigue buscamos evidenciar, mas alla de la diversidad 
patentizada por cada variante del ritual de Semana Santa, la existencia de una 
unidad estructural subyaccnte. 
Nuestro recorrido analitico hace hincapié en cuatro puntos : 1) la transgre-
si6n mitica primigenia ; 2) las caracteristicas de los bandos en conflicto, en 
particular del grupo de los transgresores ; 3) las principales proposiciones narra-
tivas de la lucha c6smica ; 4) las conclusiones, que ademas de rcdondear Io 
anterior pondran al descubierto nuevos aspcctos. 
EL TNCF.STO l'IUMIGENIO 
En su polémica frente a los te6ricos del ri tuai, Lévi-Strauss les reprocha hacer 
caso omiso de la distinci6n entre los dos modos de existencia de la mitologia, la 
explicita (relatos) y la implicita (fragmentos, esbozos, notas ligados a alguna fase 
del ritual). Propone que mas que estudiar el ritual en y por si misrno conviene 
asumir que« la oposici6n entre el rito y el mito es la oposici6n entre el vivir y el 
pensar » esto es : « la esencia del ritual es intentar reducir el pensamiento a Io 
vivido »(Lévi-Strauss 1983, p. 609). Por su parte, Jack Goody (1999, p. 170) 
retoma este punto y propone difereuciar los términos mito y mitologia. Mito se 
refiere a una modalidad oral estandarizada, un relato sagrado o récit ; mientras 
que la mitologia constituye un campo de conocimiento de Io sagrado cuyo 
estudio se proyecta hacia el inventa rio de los difcrcntes patrones mentales. 
De manera que, en el presente ensayo, la categoria mito sera abordada en sus 
dos modos de existencia, el explicito y el implicito, el rnito récit y el mito-
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cosmologia. El mita verbalizado o explicita sera tratado en este capitula, mien-
tras que la mitologia - entendida coma la vision de las relaciones que establecen 
los humanos con Io sagrado y que apela a todo un sistema cultural en el que se 
reconocen mùltiples niveles - sera analizada en los capitulas subsecuentes con 
base en la reconstruccion de los numerosos codigos que comprende la ritualidad. 
Sobre las cuatro tradiciones contempladas contamos con relatas miticos acerca 
del orden cosmico. 
Con el fin de sintetizar la presentacion de los casas, omitimos la transcripcion 
completa de cada uno de los relatas miticos, por Io que remitimos al lector a las 
versiones completas que son, para el casa huichol, Montes de Oca (1972, pp. 171-
195); el cora, Gutiérrez (s.d.); el tarahumara, Lumholtz (1981, pp. 294-295) y 
Merrill ( 1983, p. 63) ; y el yaqui, Olavarria (1992, pp. 34-35). 
La tabla a continuacion resume el analisis sintagmatico y paradigmatico de 
las cuatro versiones consideradas y debc leerse en ambos sentidos : las columnas 
constituyen versiones sintéticas de los mitas en su ordenacion narrativa o sintag-
matica que sefialan ùnicamente los elementos significativos o mitemas. Por otro 
lado, los nùrneros que acompafian a cada enunciado remiten al eje paradigma-
tico, es decir a las relaciones significativas entre mitemas. 
Cabe seiialar que las evidentes diferencias entre tradiciones, mas que dificul-
tar el analisis, proporcionan valiosas claves para identificar los silencios, ausen-
cias y alusiones que solo la perspectiva comparativa permite comprender. En este 
tenor, no solo los mitas« completan »a otros, también remiten a los elementos de 
la mitologia implicita - coma las representaciones del incesto aludidas en los 
rituales - que seran considerados en los capitulas correspondientes. 
En el piano de la narracion, tanto los mit os coras coma los huicholesse refieren 
al origen del universo o de una parte importante de él, entre los huicholes, por 
ejemplo, el uni verso mestizo. La primera parte de ambos textos miticos se refiere al 
origen del mundo; en contraposicion, entre los tarahumaras y los yaquis, las 
narraciones miticas parten del hecho de que el mundo ya ha sida instaurado. 
Es preciso seiialar que el mita huichol describe un mayor nùmero de secuen-
cias de manera verbal, con respecta a éste cl corn invierte determinados miternas, 
mientras que los tarahumaras y los yaquis son mitas muy sintetizados en los que 
el mensaje se completa, sobre todo, mediantc la csccnificacion ri tuai. 
En los cuatro casas, los protagonistas corresponden a un par demiùrgico : 
Serpiente/Nazareno entre los huicholes ; Judios/Jcsùs entre los coras ; 
Diablo/Dios entre los tarahumaras y yaquis. La actividad creadora de estas pares 
se desenvuelve en torno al evento fundador de un incesto 5 que tiene lugar bajo 
diversas modalidades ajustadas a la tipologia propuesta por Héritier (1999). 
Entre coras y huicholes el incesto es de« primer tipo », es decir, involucra a 
dos parientes de sexo opuesto, Jesùs y la Virgen. En el mita tarahumara el incesto 
referido es de « segundo tipo », ya que involucra a « dos parientes de sangre del 
mismo sexo que comparten la misma pareja sexual » (ibid.) : dos hermanos 
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varones, el mayor y el menor, que no son sino el Diablo y Dios, quienes comparten 
la misma mujer, a fin de cuentas, una triada de parientes por alianza compuesta 
por un var6n, su hermano y la esposa de éste. Entre los yaquis tanto la relaci6n de 
parentesco como el acto sexual se encuentran de manera virtual. La relaci6n del 
pascola o viejo de la danza, también llamado Diablo, con la Virgeu, es la de 
parientes espirituales, debido a su participaci6n mutua en un ritual cuyo incesto, 
si bien solo se alude, genera consecuencias apreciables en el castigo infligido al 
transgresor. 
Llama la atenci6n el carâcter inevitable del evento incestuoso desde el punto 
de vis ta del persona je que toma la iniciativa. En el caso huichol es la propia Virgen 
quien manifiesta su deseo al Nazareno, mientras que eu el cora es a la inversa. 
Puede inferirse que en el mito tarahumara quien realiza el engaîio es el Diablo, 
puesto que la esposa de Dios es quien denuncia los hechos. En el caso yaqui salta 
a la vista una curiosa ambivalencia, ya que la propia Virgen busca al pascola 
«para darle de comer »y éste se niega, actitud en que la Virgen « descubre »sus 
malas intenciones. 
Por otra parte, al observar las relaciones entre mitemas senaladas por la 
numeraci6n, que aparecen en el cuadro (Figura 2), saltan a la vista nuevos 
significados referentes a la naturaleza del héroe cultural tales como su creci-
miento acelerado, su posterior debilitamiento, su carâcter ct6nico y finalmente, 
su fortalecimiento o elevaci6n al cielo. 
Dichas constantes confinnan la naturaleza edipica de los héroes o antihéroes 
culturales de los cuatro grupos indigenas, a partir de su dificultad para caminar 
erguidos ya que Io hacen ebrios, sin pierna o con los pies afectados y por su 
relaci6n con la categoria de Io bajo, que expresa, en ùltima instancia, su cercania 
con Io terrestre o con el inframundo (Lévi-Strauss 1968). 
El hecho de que tanto los huicholes, como los coras y los yaquis, explicita-
mente se refieran a Jeslis como \Ill niîio de crecimiento acelerado, confirma la 
naturaleza fundacional de los mitos analizados. Al respecto, Gaignebet (1984, 
pp. 34-35) es claro al analizar el carnaval : 
Jesus, de esta manera, forma parte de Io que se lia ma en folklore los« dotados ».Habla 
y and a dcsde los primeros dias de su existencia y, porque él es la Palabra, cuando habla, 
Io que ordena se realiza. [ ... ]Si el pequerio hombre de cinco anos tuviera la fuerza del 
de treinta, malaria a su padre y se acostaria con su madre, realizando asl el deseo 
inconsciente de todo niiio [ ... ]. 
Esta palabra maléfica precede a la edad de la raz6n. Asi pues, es preciso temer la 
inexperiencia de Jeslts de la misma mancra que la del joven sol. ;, Acaso no ha sido 
comparado Jeslis con el sol ? El astro renace totalmente inexperto, joven y ya muy 
fuerte. Y es de temer mucha que sus primeros paseos anuales sean parecidos a los de los 
niiios gigantescos, que Io devastan todo a su paso. 
Con base en Io anterior, podemos afirmar que los cuatro casos forman parte 
de un grupo de transformaciones que evoca la fundaci6n del ordeu cultural en la 
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HUICHOL CORA TARAl-IUMARA YAQUI 
(Montes de Oca 1972) (G utiérrez s.d.) (Lumholtz 198 1 ; (Olavarria 1992) 
Merrill 1983) 
(1) N ii1o Nazarcno ( 1) Crecimicnto acelc- (5) En una fi esta Dios (3) En una fiesta , la 
(Cristo) ticnc o rigen rado de Jcs(1s y el Diablo se emborra- Virgcn le propone al 
acuâ tico y crecimiento chan pascola (hijo del Dia-
acelerado blo) «da rie de comcr » 
y éste se niega a acep-
ta r. De Io que se infie-
ren sus « malos pensa-
micntos » con la 
Virgen 
(2) Sus hermanos, los (3) Jcsùs se acucsta con (3) El Diablo se (3) La Virgen evita el 
judios, quieren matar la Virgen en carnaval acuesta con la esposa incesto 
a l Na:zareno por ser el de Di os (la es posa 
mejor violinista conficsa el inccsto ; o 
son descubicrtos in 
fraganti) 
(3) L'i Virgcn admira (2) Los judios Io persi- (2) Sintiéndose dcscu- (6) La Virgcn 
al Naza rcno y SC guen bicrto el Diablo persi- con~ierte a l pascola en 
acuesta con él guc a Dios scrp1ente 
(4) N azareno crca el (4) Jesùs crca el uni- (5) El D iablo mata a 
universo verso Di os 
(5) Cinco serpientcs 
cubren al Sol y ocasio-
na n cl diluvio 
(5) Jes(1s es a trapado 
por los judios 
(6) Dios resucita y 
hunde a l Diablo en la 
tic rra 
(5) Nazareno cac en el (5) J~sùs es picado por 
agua, las scrpientes le un c1cgo y muere 
comen la pierna 
(Nazarcno ya no 
pucdc camina r) 
(5) El Nazareno quicre 
escapar pcro los judios 
Io flecha n 
(7) Jesùs sube a l cielo 
con cl padre Sol 
(7) Naza reno fabrica 
una cruz en donde se 
clava (la cruz Io 
ni ma) 
rca· 
(6) Los judios se 
rctuercen como vibo-
ras 
(3) E l Naza reno, cla-
vado, rehùsa la crcro-
pucsta incestuosa e la 
Virgen quicn Io admira 
(5) El Nazareno muere 
sangrando 
(7) El N azareno SC 
eleva al cielo con cl 
padrc Sol 
FIG. 2 - C uadro comparativo de mitemas relativos a l inccsto primigcnio y al orden c6smico. La 
numeraci6n q ue los acompaiia rcmite a las siguientcs unidadcs narrativas: (1) crccimiento accle-
rado del héroc cultura l ; (2) a mcnaza al héroc c ultural ; (3) incesto ; (4) crcaci6n del universo ; 
(5) dcbilitamiento del héroc c ultura l (o de su padre) ; (6) carâctcr ct6nico de los pcrsonajes ; 
(7) fortalccimiento o clcvaci6n al cielo del héroe c ultural 
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mcdida que presenta la siguiente secuencia : 1) inceste primigenio; 2) caracter 
cton ico - temporal o permanente - de los protagonistas ; 3) se fonnan dos 
bandes asociados respectivamente a las categorias de a lto/bajo y luz/oscuridad ; 
4) que entablan una Jucha en la que el victorioso se eleva al cielo en forma de Sol 
y los derrotados se retuercen como viboras o quedan convertidos en serpientes; 
0 bien, solo se sefia la el destine inframundano del transgresor. 
El inceste como evento fundador instaura a los dos bandes protagonistas del 
ritual de cuaresma y Semana Santa, ya sea porque buscan la venganza o bien 
porque ambos bandes ya estan dispuestos a entablar una Jucha de tintes cosmi-
cos. Mientras los mitos cora, huichol y tarahumara explicitan el conflicto, el 
yaqui enfoca este episodio en la actuacion ritual que tiene lugar el Sabado de 
G loria. 
En el tiempo de cuaresma y Sema na Santa los judios se enfrentan con Jesùs o 
bien el Diable con Dios ; en todos los casos Jesùs es derrotado para resurgir como 
Sol entre coras y huicholes, o bien para renacer como niiio-Dios, liste para 
emprender su crecimiento acelerado en un afio en los cases huichol, corn y yaqui. 
Considerar estes mites como fundadores del orden ritual, cstacional o cos-
mico, no debe sorprender, puesto que numerosas culturas establecen una homo-
logia entre los registres cosmico-meteorologicos y los sociales, de manera que en 
el caso yaqui las relaciones incestuosas provocan seguias y en el huichol inunda-
ciones o eclipses. Su interpretacion no remite necesariamente a las nocioncs de 
impureza o pecado, sinoque evoca una ruptura con la ley fundadora del orden 
social (Lévi-Strauss 1991). 
Estas narrativas, similarmente a la demostracion de Leach (1967) en su 
ana lisis del Génesis, describen la secuencia que parte de la indi ferenciaci6n 
propia del mundo precultural, una situacion limina r de transgresion - el inceste -
para arribar a l mundo diferenciado y cultura l. En nucstros mitos, la disyuncion 
provocada por el inceste instaura las categorias de Io alto y Io bajo, Io masculine 
y Io femenino, el oriente y el ponicnte, la temporada de secas y la de Jluvias, en que 
se basa su cosmovision. 
De modo que si el inceste provoca una disyuncion cosmologica de los bandes, 
el rito no duda en resolverla, estableciendo un orden que debe ser mantenido 
ciclicamente. La resolucion ritual de este conflicto se expresa mediante la confor-
macion de los bandes rituales que se instauran durante el tiempo privilegiado de 
la cuaresma-Semana Santa. Esta organizacion, tendencia lmente dua lista, es la 
que procedemos a describir. 
EL DANDO DE LOS TRANSGRESORES 
Dentro del escenario ri tuai, el conflicto cosmico entre los bandes asociados a 
Io bajo y a Io alto se explicita, por medio de varies codigos : la tcrminologia, el 
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vestuar io, la pa ra ferna lia, la coreografia, la mimesis, la mùsica, la configuracion 
del espacio y del tiempo, entre otros. Estos elementos p lantean, en virtud de 
sus caractcres selectivos y combinatorios, la cxistencia de un sistema de reprc-
senlaciones coherenle en el cua l las relaciones de conjunto predominan sobre 
las particula res. Por esta razon, la nccesidad de realizar un analisis compa-
rativo frente a contextos que presenten caracteristicas a fines se hace imprescin-
diblc. 
Ahora bien, los grupos antagonicos mencionados pueden d istinguirse en 
varios subgrupos o bien estar rcpresentados por uno solo. Entre los yaquis, el 
bando del koht11111bre 6 esta intcgrado por el Pilato, su lider, y el grupo de los 
fa riseos, que a su vez se subd ivide en soldados y cabos, es decir, varones iniciados 
casados y solteros, respectivamente, y los enmascarados o chapayekam. El rango 
del Pilato se refleja en su capa o rnamentada con bordados de lentcjuela dorada 
- significante del cielo estrellado - y por ser el (mico que no calza huaraches si no 
botas. Entre los fariseos, los soldados y los cabos llevan sombrero vaquero ncgro 
y sobre el rostro una pai"ioleta que solo les descubre los ojos. Encima del panta-
lon y camisa portan una capa, también negra, que llega a la pantorrilla, y una 
sobrecapa hasta el antebrazo, evocando enfâ ticamente su asociacion con la 
oscuridad, el inframundo y, de manera sugerente, el habito fra nciscano. Del 
cuello cuclga un rosario de maclera (kusim) y, en ocasiones, una imagen de la 
Virgcn de Guadalupe. Su caracter milita r se aprccia tanto en su organizacion y 
disciplina como por el pu fiai que llcvan en la mano izquierda y por la espada en 
la derecha, ambos de maclera, con motivos florales para los solteros y geométricos 
para los casados. 
A Io largo de la ceremonia se dan algunos cambios en el atuendo de los 
soldados y de los cabos que remiten al cod igo cosmologico : cl miércoles santo o 
ti11ieblah portan pantalon y camisa blancos y a partir del viernes, negros. Cabe 
aclarar q ue solo eljueves santo los cabosse cubren el rostro, es decir, se ponen «el 
luto ». El atuendo de los cliapayekam - los personajes mas numerosos que 
desempei"ian el papel de perseguidores de Cristo - alude a Io extra ifo, a «su » 
otredad : portan mascaras de mestizos (yoris), negros, apaches, punks, cholos, 
recientemente arabes, asi como de distintos animales. Los chapayekam mas 
tradicionales y de mas a lta jerarquia se cubren la cabeza y el cuello con una 
especie de yelmo, denominado sewa (flor), en el que sobresa len las enormes orcjas 
ornamentadas con d iseilos florales. Aparte, se enrollan ti ras de capullos de 
mari posas ( ten(/\•aris) en tobillos y pantorrillas, los que sirven para rea lizar 
cl acompaîiamiento ritmico sonoro de sus danzas-marcha ; ademas, destaca el 
movimiento de sus armas que simula n el zigzagueo de una serpiente (Figura 3). 
Otro rasgo signi ficativo de este « ejércilo » es el voto de si lencio que debe 
observar a Io largo de su actuacion. Su comunicacion se reduce a l codigo gestual 
y ritmico, es decir, los sonidos del tambor y la fl aula, el meneo de sus cinturones 
de cascabeles y el chasquido de los te11(/\•aris. 
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Fra. 3 - Chapayekam yaquis, comunidad de Pascua (véase Paintc r 1986) 
Entre los tarahumaras, el bando de los enemigos de Dios esta conformado, en 
la mayoria de los casos, por un (mica grupo. Su denominaci6n puede variar de 
comunidad a comunidad ; a veces se les lia ma fariseos, otras judios, diablos o 
moros, y Io comùn a todas ellas es que remiten a los enemigos de Cristo, de Dias 
y de la religion cat61ica 7 . En la comunidad de Tehuerichi , desde los primeras 
domingos de cuaresma los fariseos, liderados por su alférez (parisero alapérisi), 
se distinguen de los demas participantes por su semidesnudez y por sus pinturas 
corporales. La manera en que se pintan varia segùn la localidad : en ciertas 
comunidades se emba rran todo el cuerpo con a rcilla blanca o rojiza ; en otras se 
tiznan con hollin negro ; y en otras mas se motean el cuerpo con arcilla blanca. El 
tipo de pintura corporal indica, de manera importante, la asociaci6n de los 
fa riseos con el inframundo, sea en términos de procedencia ct6nica - la arcilla en 
los cuerpos - , de oscuridad - el negro - , o bien por la referencia al cielo estrellado 
- las motas blancas en la piel « oscura ». Los punteros de las filas de danzantes 
llevan un tocado de plumas de guajolo te y la mayoria porta una espada de 
madera con decoraciones de estrellas o zigzag (Figura 4). El grupo esta inte-
grado, ademas, por veinte o treinta tarnboreros, algunos de los cuales tocan 
simultaneamente una flaut a de carrizo. Con respecta de estas instrumentos - cou 
doble parche y de forma circular - es importante sefiala r que sobre el parche se 
dibujan motivas as trales, principalmente est relias. 
El término « judios »es utilizado tanto por los coras coma por los huicholes 
para referirse a los mismos personajes. Entre los huicholes de San Andrés 
Cohamiata se trata de un grupo muy exiguo, y ausente en las comunidades del 
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FIG. 4 - Fariseos tarahumaras 
Fm. 5 - Judios coras 
este (San Sebastian y Santa Catarina), mientras que entre los coras llega a ser un 
grupo complejo y numéricamente relevante. Estos ùltimos los denominan como 
xû'11ra111ikari ; xû'urabe significa « estrella », término que los designa como sercs 
nocturnos. E l grnpo de judios coras (F igura 5) esta conforma do por un principal 
de judea, centuriones, capitancs, soldados y cabos. Todos juntos pueden llegar a 
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superar los trescientos participantes en una sola comunidad. El dia de su apari-
ci6n, cl miércoles santo, los judios visten apenas con un taparrabo y portan un 
sable de madera. El jueves por la maiiana se dividen en dos bandos, los que se 
pintan de blanco y los que se tiîien de negro. Ambos usan mascaras que repre-
sentan personajes politicos, animales, mestizos e incluso indigenas vecinos. Al 
igual que los tarahumaras, se pintan el cuerpo con rayas, motas y circulos 
blancos, diseiios con clams alusiones cosmol6gicas. Para el Viernes Santo, des-
pués de dar muerte a una de las figuras de Cristo, la pintura cambia de color, 
siendo el rojo la tinta imprescindible por las referencias a la sangre de la divinidad 
muerta. Los capitanes se distinguen del resto por los dibujos de « carrilleras y 
tobilleras militares »que llevan en el tronco y en los pies, respectivamente. Hay 
dos centuriones : el blanco quicn viste como mestizo y monta un caballo blanco ; 
y el negro quien porta capa y sombrero del mismo color y monta un corcel oscuro. 
Los judios tocan una ftauta y en ocasiones una trompeta, ambas de carrizo ; 
ademas cucntan con dos tamborileros. 
En el caso de los judios huicholes - cuando los hay - , el c6digo del vestuario 
es parecido al de sus hom6nimos coras aunque menos llamativo ; es decir, visten 
un pequeilo taparrabo, portan un sable de madera, se pin tan el rostro, y a veces el 
cuerpo y los sables, con ccnizas de olote quemado, denominado x11ra'11xa yiwa 8 . 
El término utilizado resulta sugerente ya que, como en cl caso cora, xurawe 
significa « estrella » en tanto que 'uxa es « pintura » y yiwa designa a ciertas 
serpientes de rio de la regi6n asociadas, por su ubicaci6n geografica y su color, el 
negro y azul , con Io de abajo. De esta forma, la expresi6n caracteriza al grupo 
ritual como seres del inframundo, asociados a Nakawe 9, monstruo telùrico que 
vive bajo la tierra o en el mar, o bien en la oscuridad del cielo nocturno, a menudo 
representado como serpiente (Gutiérrez 2002, pp. 163-171 ). 
Con respecto a la conducta de los bandos transgresores conviene mencionar 
Io siguiente. La actitud del kohtumbre yaqui esta sujeta a un estricto c6digo 
disciplinario. A Io largo de la cuaresma no pueden tener relaciones sexuales, ni 
beber alcohol, corner carne, dulces, lacteos o alimentos de fâcil descomposici6n, 
y durante el tekipa11oa, o trabajo ri tuai, estan obligados a usar la ma no izquierda, 
no pueden hablar y tampoco alejarse de la enramada que funciona a manera de 
cuartel conocida como « la guardia ». La transgresi6n de estas normas es casti-
gada con severidad. De ellos se dice que son zurdos y débiles puesto que sus 
armas son de madera ; su postura y movimientos manifiestan la dificultad de 
andar erguidos, la vejez, las serpientes y todo aquello perteneciente a Io ct6nico. 
Con frecuencia piden limosna y algunas de sus acciones tienen que ver con la 
conducta infantil y lùdica. 
Los fariseos tarahumaras se distinguen por su exuberancia cinética. Sus 
incesantes clanzas, de claro matiz guerrero, realizaclas con un ùnico paso, el mas 
apto para desplazarse con rapidez en un amplio espacio ri tuai, son una marca de 
protagonismo y agresividad. Es convenicnte aclarar que la palabra utilizada para 
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definir la Semana Santa es 11oriroac/1i, que significa « cuando se camina en 
circula » (Brambila 1976, p. 390). Este término designa, sobre todo, las figuras 
en espiral que caracterizan a los bailes de los fariseos, pertcnecientes al campo 
scmântico de la scrpiente. Hay una danza emblematica que alterna estas figuras 
en espiral con otras lineales, estas t'tltimas realizadas con una serie de pasos hacia 
adclante y hacia atras. En ella nos parece ver una representacion del movimiento 
del reptil que se enrolla y reca rga sobre si mismo - las figuras en espiral - para 
lucgo extenderse - los pasos hacia delante - , retraerse - los pasos hacia atras - , y 
otra vez extenderse y enrollarse '°. La serpiente se manifiesta una vez mas en las 
espadas de los fariseos tanto por su forma como por las decoraciones en zigzag. 
Por ser los fariseos nietos del Diablo - asi Io plantea la exégesis indigena - el 
simbolismo de la serpiente se relaciona, dcsde luego, con el campo semântico del 
inframundo. Ciertos relatos (Batista 1994, pp. 15, 19; Mares Trias 1975, pp. 3-
62) y creencias tarahumaras vinculan al reptil con el agua de los rios, con la 
destruccion, el peligro y la cnfermedad, la luna llena, los remolinos, cl granizo, 
la lluvia, elementos que en la tradicion mesoamericana también se vinculan al 
inframundo. En combinacion con estos elementos, enfatizamos el simbolismo del 
tocado de plumas de guajolote que portan los punteros de las filas de danzantes, 
personajes que representan la cabeza de la serpiente. Esta combinacion plumas-
serpiente revela la presencia insospechada de una « serpiente emplumada », cuya 
funcion semantica, como luego veremos, es parecida a la de otros equivalentes del 
accidente mexicano y del suroeste de Estados Uuidos 11• 
Hay que ailadir que el grupo de los fariseos es liderado por un monigote que 
representa al Judas, también llamado apaloc/1i (abuelo), figura fâlica que, de 
manera muy elocuente, va exhibiendo sus atributos a Io largo de la ceremonia. Su 
aparicion descncadena una actitud de efcrvescencia entre los fariseos de acuerdo 
con Jas modalidades comico-sexuales de esta rcgiou del continente. 
Uno de los ejemplos mas contundentes de la vivacidad transgresiva amerindia 
es cl comportamiento comico-sexual de los judios coras. Groseros y agresivos, 
usando constantemente su sable a manera de pene y su pene a manera de sable, el 
jueves y el Vicrnes Santos buscan a cualquier persona como blanco de sus 
bramas, llegando incluso a simular, en su (( danza de la tortuga »,copulas entre si 
y con la tierra. Se trata de una conducta transgresiva asociada a los seres del 
inframundo que dialoga con la de otros judios-fariseos que, en ciertos pasajes 
del evangclio, se mofan de Cristo y, por extension, del orden cristiano. Este 
aspecta mu est ra que los antagonistas de las divinidades asociadas con el cielo - Sol 
o Cristo - comparten un elemento importante, el poder subversivo de la risa, que 
en los tiempos de la evangelizacion pudo haber sido objeto de mediacion sim-
bolica entre dos distintos substratos miticos. En cuanto al uso de figuras falicas, 
el caso mas emblematico se halla entre los coras donde se observa, en la comu-
nidad de Rosa rito, la mas sorprendente de estas figuras : un Nazareno cuyos 
atributos genitales se explican en relacion con el mito anterionnente referido. 
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Judos y ch3J>3)'Ckos 
YAQUI, V3rÎ3nle l'ascu.i 
(Painlcr 1986) 
Jud3S, TARAllUMARA 
varianlc d.: Sm lgnado 
(Kennedy 198 1) 
allurn, 155 cm 
FIG. 6 - Seres fâlicos 
Vol. 90-1, 2004 
Na1an:no CORA 
\'ari3Jlte RoS3rito 
allura 30 cm aprox. 
Dentro de este campo semântico, la ùnica posible excepci6n estaria consti-
tuida por el caso yaqui, donde actualmente el Judas no ostenta falo. Sin embargo, 
no deja de llamar la atenci6n que el Sabado de Gloria este personaje realice una 
procesi6n montado de espaldas en un burro, animal popularmente asociado con 
el simbolismo sexual. Por otra parte, hay que se1ialar que opera una especie de 
desdoblamiento de la figura del transgresor, pues los danzantes de pascola, 
quiencs no aparecen en cuaresma sino en las celebraciones patronales, se carac-
terizan por su conducta hilarante, en ocasiones transgenérica y en otras homo-
sexual, y en todos los casos repleta de referencias sexuales. 
En sintesis, si los aliados de Cristo promueven la observancia de la regla como 
fundamento de la cultura, la transgresi6n de los judios cora, huichol, tarahu-
mara, asi como las figuras fâlicas (Figura 6), o bien el comportamiento invertido 
de los fariseos yaquis, expresan su negaci6n. 
Los S.ERES DE ARRIDA 
Este bando representa el orden divino en tanto depositario de la tradici6n y 
del poder. Sus insignias evocan, bajo dist intas denominaciones, al mundo de 
arriba asociado a Cristo, por la via del evangelio, o bien al Cristo-Nino o a l 
Cristo-Sol. Se trata de las autoridades tradicionales, los principales, los variseros 
y otros iniciados en la tradici6n rel igiosa, quienes se asumen como representantes 
del orden de Dios en la tierra. En el caso yaqui, los caballeros de Roma o kabay11111 
(caballos) observan una conducta ejernplar como guardianes de la imagen del 
Cristo-Nino, asi como el grupo ceremonial denominado teopo ya'um, que literai-
mente designa a la « autoridad de la iglesia ». A este ùltimo pertenecen el maestro 
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CA,MPOS FARISEOS FARISEOS runios JUDIOS 
SEMANTICOS YAQUIS TARA- CO RAS HUICHOLES 
HUl\·lARAS 
Cielo estrellado Cielo estrcllado Cielo estrellado Cielo cstrellado 
OSCURIDA.D Lentejuelas Molas blancas Molas blancas Piel tiznada 
doradas sobre sobre piel sobre piel tiznada 
capa negra (Pilato) « oscura » 
y traje oscuro 
- Est relias sobre Estrellas sobre -
espadas y llautas y tambores 
tambores 
- - Tcrminologia : 





y ill'a (serpienle-s 
marinas) 
C I'ONICO Agachados y - Agachados -
se arrastran 
- Arcilla en los Arcilla en los -
cuerpos cuerpos 
Reprcsentacioncs Represcntaciones Redirescn~aciones Represcntacioncs 
de serpientcs de scrpientcs c serp1entcs de scrpientcs 
(annas, (armas, (armas, (a rmas, 
coreografia) coreografia) coreografia) coreografia) 
GUERH A Organizaci6 n y Organizaci6n y Organizaci6n y -
terminologia terminologia te rminologia 
militar milita r militar 
a rmas armas a rmas a rmas 
ALOCTONiA Disfraces Disfraces Disfraces Utilizaci6n de 
asociados al asociados al asociados a l clcmentos 
mundo mcstizo mundo mes tizo mundo mestizo mestizos 
(cigarros, 
agua rd icn te y 
dincro) 
(Jud:is) (Judas) (Judas) 
(Centurion ncgro) 
-
PRECULTURA Seres falicos Seres fü licos Seres falicos -
Animales - Animales -
(g:illos y pcrros) (vcnados) 
F10. 7 - Cuadro comparativo del bando de los transgresores 
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CAMPOS YAQUIS TARA HU- CO RAS HUICHOLES 
SEMÀNTlCOS i\L\RAS 
LUZ Vestimenta blanca Vestimcnta blanca - lngcsta 
de peyotc (Sol) 
Velas - Vclas Velas 
AUTOCTONÎA Prcscncia de Presencia de Prcscncia de Presencia de 
Y CULTURA a utoridades autoridades autoridades autoridades 





Los jicarcros son 
los depositarios 
de la tradici6n 
Vestimcnta Traje étnico Traje étnico Traje étnico 
« tradicional » de gala de gala 
·-
FERTJLIDA,D, Presencia de nirîos Prescncia de niiios Presencia de Tut11 (llor) 
RENOVACION y mujeres y mujcres niiios y mujeres 
YGllACIA 
Vestimcnta roja Vestimenta roja - -
con motivos con motivos 
florales (mujcres) florales (mujeres) 
Prescncia de Presencia Prcsencia Presencia 
imagcnes de imagenes de imâgcnes de imagenes 
religiosas rcligiosas religiosas rcligiosas 
- C uraci6n del - Sacrificios 
tcmplo y de los de animales 
participantes 
Fm. 8 - Cuadro comparativo del bando de los seres de arriba 
litùrgico, los angelitos, las cantoras y las cuidadoras de las imâgenes religiosas. 
Los danzantcs de matachin, o soldados de la Virgen, se relacionan con este grupo 
y, si bien no actùan en la cuaresma, su participaciôn el Sâbado de Gloria es 
fundamental en la derrota de los enmascarados. 
En el caso tarahumara los aliados de Dios asumen, ademas, la scmblanza de 
un verdadero ejército, cuyo pape! sera, como veremos, defendcr a Dios del otro 
ejército, el enemigo. En este caso el simbolismo ceremonial hace uso de una 
terminologia militar: genera les, capitanes, sargentos, soldados. En el caso cora, 
son los mayordomos, autoridades principales y las mujeres encargadas de cuidar 
el Santo Entierro, las ukarise, los a liados de Dios (Valdovinos 2002, p. 139). El 
caso huichol es muy distinto a los otros, puesto que los personajes asociados a 
Cristo tienden a perdcr sus referencias simbôlicas con el mundo de arriba tanto en 
su terminologia como en sus atributos. Aqui son los jicareros x11k11ri ' ikate, los 
recolectores del peyotc, quienes por sus caracteristicas rituales, por la via del 
vestuario, de la parafernalia y, sobre todo, a través de los mitos (Neurath 2002 y 
Gutiérrez 2002 entre otros) cumplen cl papel de dcidades creadoras directamente 
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asociadas con cl Sol y la fertilidad. Son ellos pues, en la Semana Santa huichola, 
quienes se oponen a los seres del inframundo. Existe también otro sistema de 
cargos complementario con la fila de jicareros : los mayordomos que cuidan al 
Cristo. En la Scmana Santa, actùan al alim6n con los jicareros para levantar 
al Sol-Cristo. 
CoNFl.ICTO y RESTABLECl~l!ENTO DEL ORDEN c6s~nco 
La Jucha entre la luz y las tinicblas es uno de los temas principales de las 
semanas sautas que hemos analizado. En cl caso yaqui, a partir del miércoles 
santo, en un acto denominado « oficio de tinieblas », las fuerzas asociadas al 
inframundo toman posesi6n de la iglesia al extinguirse la ùltima de las cuarenta 
veladoras. A partir de este momento puede decirse que el ambito de la oscuridad 
queda instaurado y la persecuci6n de Cristo puede comenzar. De hecho, el dia 
siguientc, en un episodio llamado « la correteada del Vicjito », se simboliza la 
captura de Jesùs por parte de los chapayeka111 después de cclebrar la « ùltima 
cena ».El Viernes Santo, en lugar del personaje que representa al Vieji to, aparece 
el Cristo muerto en la urna. En sintonia con este episodio, los muertos de la 
comunidad son conmemorados ese dia. Por la tarde tiene lugar la procesi6n mas 
solemne de todo el ciclo de Sema na Santa, en la que los fariscos rodcan a mujeres 
y nifios asi como a las imagencs religiosas. Con cl arribo del amanecer, el reino de 
la oscuridad llega a su fin. 
El Sâbado de Gloria, se inicia el proccso de rcstablecimiento del ordcn 
c6smico. Primero se realiza el « recorrido del Malhumor », que consiste en la 
\mica procesi6n dextr6gira del ciclo ritual del Judas montado de espaldas en un 
burro, mientras los clwpayeka111 simulan rendirlc culto. Después de este episodio, 
el Judas es quemado y los fariseos son dcrrotados por los angelitos, quicues, 
arrojândoles flores, les niegan por tres veces su ingreso a la « gloria » represen-
tada por el altar de la iglcsia. Al sufrir este revés, los enmascarados se autodisuel-
ven como grupo, arrojando sus mascaras y armas a la hoguera en que ardc el 
Judas. Con ello retornan finalmcnte a su identidad humana. 
Es importante subrayar que el fin de la oscuridad y el dominio de la luz estan 
represcntados por el simbolo sell'a, flor, es decir, la flor por medio de la cual los 
angelitos vencen a los fariseos. Sewa se refiere a la gracia c indulgencia de Dios, 
que se obtienc mediante la parlicipaci6n en el sistema de mandas y danzas. En 
efecto, lanto en los danzantes matachincs 12 como en los que representau a 
pascola y los venados, existe siempre un elemento de su parafernalia que recibe 
igualmcnte el nombre de sell'a y que, por Io general, se ubica en el tocado o en la 
coronilla, es decir, en un sitio asociado a Io alto. 
Estos personajes vinculados a la sewa reaparecen el Sabado de Gloria, 
marcando el fin de la entropia y el regreso a la annonia c6smica. La Semana 
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Santa culmina asi con una reunion - \mica durante el ailo ceremonial - de los 
danzantes de venado y pascola junto con los matachines y los fariseos. A partir 
del domingo de Pascua y hasta el dia de la santa cruz, el Ires de mayo, se rcinstaura 
paulatinamente el orden, simbolizado por los vientos del norte, que anuncian las 
lluvias. 
La relacion tematica con la pasion de Cristo se hace patente mediante la 
presencia de ciertos personajes - Pilatos, los soldados de Roma, los fariseos, el 
Nazareno, los apostoles y el Judas - y la inclusion de algunos episodios impor-
tantes como la persecucion-muerte de Cristo y el via crucis. Los yaquis se 
consideran catolicos también en virtud de estos elemcntos, a pesar de que Cristo, 
como se vio en el mito anteriormente rcferido, es un héroe cultural de crecimiento 
acclcrado que resucita bajo la forma de un niilo. Hay, sin embargo, episodios 
como el « recorrido del Malhumor » y la quema del Judas con cstruendo de 
cohctes, que remiten con claridad a episodios equivalentes del ciclo de moros y 
cristianos (Brisset 1988, pp. 472-480), otra faceta de la tradicion mediterranea 
cuyos ccos se percibcn refuncionalizados en estas representaciones del noroeste 
mexicano. 
La explicitacion del conflicto cosmico entre los tarahumaras es marcada el 
miércoles santo por un traspaso de poderes de las autoridades civiles a las 
militarcs, quienes, elocuentementc, solo en este periodo hacen ejercicio de la 
palabra ceremonial (11a111ésari, es decir, sermones o consejos). Convicne sefialar 
que, como en todos los casos, los argumentos tipicos de la pasion de Cristo 
desempeilan un pape! importante dentro de la narracion. Estos pueden debili-
tarse o rcforzarse depcndiendo de las conmnidades y de las microrregiones que se 
tomen en cuenta. En ciertos casos son claramente opacados por la intensidad de 
los episodios que giran en torno a la sati ra del Judas y, sobre todo, por el incesantc 
danzar de los grupos guerreros, los fariseos y los soldados, actuacion que pre-
senta algunas analogias con el grau género de danzas de conquista, en particular 
con la variante denominada «la toma de Jerusalén » cuya introduccion y adap-
tacion, en esta parte de la sierra, se debc probablementc a la orden francisca na 
(Bonfiglioli 1995, pp. 210-211). 
En el caso de la comunidad de Tehuerichi , en el corazon del a rea tarahumara de 
influcncia jesuita, el miércoles santo se limpia el cspacio ceremonia l y comienzan 
las danzas. Danzando, los fariseos circundan primero el tcmplo, luego enfrentan a 
sus cont rincantes, los soldados, y por ùltimo amcnazan a las imagenes sagradas 
(Virgen de Guadalupe y Sagrado Corazon de Jesùs) durante la procesion. 
E l jueves y el Vicrnes Santos, la cruz amortajada con una tela roja es 
conducida en procesion por el grupo de te11a11ches y de autoridades tradicionales 
junto con las demas imagenes sagradas. Al igual que en el caso corn, el rojo de la 
cruz puede asociarse con el color de la sangre de Cristo. 
En la tarde del juevcs o la mailana del Viernes Santo el monigote que 
representa al Judas hace también su aparicion en el escenario ritual junto al 
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bando de los fariseos, con cl que se quedara , como protagonista, hasta el Sabado 
de Gloria . La llcgada del Judas, identificado como el hijo del Diablo, suele 
desencadenar el comportamiento c6mico-sexual seïialado con anterioridad, 
caracteristica que se ha ido perdiendo en las ùltimas décadas a raiz de la 
progresiva evangclizaci6n. 
La celebraci6n termina el Sabado de Gloria, con el desenlace de los siguicntes 
acontecimientos : 1) captura del Judas por parte del bando de los a liados 
de Dios ; 2) toque de campanas, «el gloria», para subrayar la rcsurrecci6n de 
Cristo ; 3) derrota y fuga de los aliados del Diablo ; 4) quema del Judas ; 
5) Juchas individuales entre los miembros de los dos grupos ; 6) curaci6n del 
templo y de todos los participantes. 
E l csquema es lincal : de la armonia se pasa al conflicto, cxplicitado tanto por 
la danza como por las luchas, y del conflicto hay un regreso a la armonia, 
marcado por la concatenaci6n de tres de los episodios apenas mencionados : la 
derrota de los fariseos, la muerte del Judas y la curaci6n final. La derrota de los 
transgresores es rcpresentada por medio del desplume de su tocado de guajolote 
y por la manera en que salen del templo rodando por el suelo. Es como si la 
« serpiente emplumada » que representan hubiera fracasado en su intento de 
ascender al cielo - de alti la utilizaci6n de plumas de guajolotc, ave que solo puede 
volar a « media altura » - y al caer a la tierra roda ra hacia el lugar de donde 
provin6 : el inframunclo. Por o tra parte, la quema del Judas y la curaci6n fi nal 
estan cargadas de importantes significados. El fuego, elemento que simboliza las 
transformaciones profundas, ahora convierte al pene de Judas, antes simbolo de 
transgresi6n, en cenizas que el suministro de mcdicinas liquidas 13 rociadas hacia 
el cielo contribuye a volver fcrtilizantes. Asi, la ambivalencia que caracteriza a las 
fuerzas del inframundo encuentra en esta figura fa lica una de las instancias de 
mayor fuerza expresiva. La oposici6n entre el caos y la fertilidad se resuelve en 
una transformaci6n de un polo a otro de orden narrativo. En este sentido el 
simbolismo de la « serpiente emplumada » asociada a los fariseos se comple-
menta, con fines de clara indole propiciatoria, mediante los episodios de la quema 
del Judas y de la curaci6n fina l. 
El tema rector de la rcpresentaci6n corn es la desestabilizaci6n del orden 
mundano por parte de unos monstruos telùricos asociados - por la via iconogra-
fica, la figuraci6n dancistica y la evocaci6n mitica - a las estrellas y a la serpiente, 
factores que unen sus fuerzas para devorar al Sol (Preuss 1998, p. 133). 
A partir del miércoles Santo, los juclios barrcn Io que sera su espacio de actua-
ci6n. Cuando llega la nochc se realiza la danza de la tortuga, bai le con el cual se 
mofan del orden establecido simbolizando la instalaci6n del poder de las tinieblas 
y de la transgrcsi6n. Posterior a ello, consumen peyote, cacto que tanto en la mito-
logia cora como en la huichola presenta una asociaci6n di recta con el sol. Su inges-
tion debe interpreta rse como la apropiaci6n de los poderes del astro dimno por 
parte de los seres del inframundo quienes, mctaf6ricamente, « secomcn a l Sol ». 
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El jueves por la maiiana, unos judios pin tan sus cuerpos de negro y otros de 
blanco, rccorricndo las calles del pueblo lev6gira y dextr6giramente. Después 
de ello se dirigen hacia las autoridadcs tradicionales, quienes les entregan los 
scllos, simbolos de su poder adnùuistrativo y civil. El énfasis que los coras poncn 
en la pasi6n de Cristo desemboca en una cscenificaci6n bastante compleja de esta 
temâ tica, en primer lugar porque el hijo de Dios se representa de tres distintas 
maneras, y en segundo lugar porque el simbolismo que se desprende de cada una 
de estas representaciones se remite a contextos semanticos distintos, aunque, 
claro esta, todo termina por entrelazarse en otro nive! del anâ lisis. 
La figura del Santo Entierro se inspira claramente en ciertos pasajes del 
Evangelio, ya que después de una representaci6n de la Ûltima Ccna es capturado, 
y a diferencia de las Escrituras es muerto a sablazos por Josjud ios. E n cambio, el 
niîio Nazareuo y el Nazarcno fâlico 14 remiten a una parte de la mitologia corn, la 
que no esta inspirada en la tradici6n cat61ica sino, en todo caso, en la prehispâ-
nica 15 . Al igual que el Santo Entierro, estas dos imagenes también mueren a 
mano de los judios ; cl Viernes Santo, el Nazareno es perscguido en los cinco 
puntos que representan los rumbos del universo y termina ejecutado con lanzas. 
El Cristo fâlico, en las comunidades donde aparece, es destruido después de ser 
conducido por todo cl pueblo. El ambiente que impera en la aparici6n y perse-
cuci6n de estas dos figuras es de burla y trasgresi6n. Su significado ernerge al 
evocar al mito del inccsto anteriormente mencionado y representado en el 
ca rnaval, cuando los judios buscan a Cristo por sus acciones ignominiosas. Pero 
es solamente en la Scmana Santa que Io crucifican para purgar sus culpas. Su 











F 1G. 9 - Triangulo de oposiciones de los cristos coras 
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El ùltimo episodio importante es, como en todos los casos, la desaparici6n de 
losjudios. Su disoluci6n es efectuada por medio del agua y del fuego. Primero son 
bendecidos ; luego se arrastran por el suelo y se revuelcan hacia airas ; des pués se 
dirigen al lugar en dondc se pintaron, pero en esta ocasi6n para despintarse y 
quemar su parafernalia. En algunos casos su destrucci6n implica orinar o escupir 
al capitan de los judios. Paralelamente, los principales se encargan de desamor-
tajar las figuras religiosas y los mùsicos les dedican « Las Mail.anitas » 16• El 
desorden c6smico ha llegado a su fin. 
He aqui, una vez mas, el aniquilamicnto de las fuerzas inframundanas por 
parte de los seres solares y también la idea de que Ios representantes del cielo 
estrellado, llamense chapayekam, fariseos o judios, tienen que sucumbir en un 
ciclo que se repite anualmente. 
En comparaci6n con los coras, la judca huichola se debilita en Io relativo a los 
seres del inframundo y se fortalece con respecto a los seres solares, Ios jicareros, 
quienes se dan cita afio Iras afio para revivir al sol colapsado por las fuerzas 
inframundanas. 
Cabe sefialar que con anterioridad a la Semana Santa, Ios jicareros peregri-
nan al desierto de Real de Catorce (Wirikuta) situado en el estado de San Luis 
Potosi, donde el Padre Sol (Tawcwiekame 17) y las diferentes deidades tienen 
su origen mitico, aparte de ser el lugar donde se piensa que las lluvias se gene-
ran. Su obligaci6n es llevar a sus comunidades, de manera simb61ica, el vital 
liquido, asi como el peyote que crece en esas tierras, simbolo de poder y del 
conocimiento tradicional. Resulta significativa la relacion de los jicareros con 
la lluvia 18 y el peyote, dotada de una simbologia ligada a la fertilidad y a las 
flores. 
El miércoles santo, el cacto es entregado a las autoridades tradicionales y 
religiosas, quienes Io reparten a todos los participantes con excepcion de los 
judios. Con esta ingestion se !rata de extender simbolicamente la asociaci6n entre 
el sol, el peyote y los jicareros a la mayoria. Corno ya fue mencionado, los judios 
coras también consumen peyote. Sin embargo, entre estas dos ingestas - la 
huichola y la cora - hay una inversion complementaria de significados. En el caso 
de los judios coras el peyote-sol, al ser comido, se debilita metaf6ricamente ; en 
cambio, en el caso huichol, la ingestion del cacto expresa la solidaridad del pueblo 
con el astro solar. En sintonia, los jicarcros cantan durante las noches del jueves 
y del Viernes Santos para propiciar, al amanecer del Sâbado de Gloria, su propio 
triunfo sobre las fuerzas del inframundo. 
Resulta esclarecedor sefialar que en el Sâbado de Gloria, el agua recolectada 
por los jicareros en los manantiales sagrados de Wirikuta se utiliza para aspe1ja1~ 
con una orquidea a manera de hisopo - denominada también 111111 - a los 
participantes congrcgados en el templo cat6lico. Asi, mediante sus cantos y 
danzas, los jicareros se transforman en victoriosos portadores de la fertilidad que 
se opone a las dcpuestas armas de los judios. 
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La plena comprensi6n del derrocamiento de losjudios descansa en su relaci6n 
con sucesos anteriores, en los que el ciclo ritual y el agricola se funden en una 
misma narrativa . Nos referimos a la transgresi6n cometida por el Nazareno en 
pe1juicio de la Virgen durante la celebraci6n de las pachitas o carnavales, la cual 
se articula - en términos de los procesos agricolas - con el comienzo de la quema 
del rastrojo, producto de la tumba 19• El fin de esta operaci6n, que dura hasta el 
inicio de la Semana Santa, es fertilizar la tierra con las cenizas obtenidas. No hay 
que olvidar que en el pensamiento de los huicholes la Virgen y la diosa de la tierra 
Tatei 'Utianaka, que aparece en el mito como diosa del agua, se funden en una 
misma figura (Gutiérrez 2002). De esta forma, el incesto y la inseminaci6n de la 
tierra forman parte del mismo paradigma : la fertilidad. Asi, incesto - acci6n 
socialmente reprobable - y desechos - el rastrojo - fonnan parte de un mismo 
campo semantico en virtud de que se conciben corno elementos que han de 
pcrmutarse y convertirse, el primero en norma, los segundos en cenizas. Una vez 
vencidos, los judios limpian sus cuerpos de las cenizas, acto que abre paso a la 
reinstauraci6n del poder de las autoridades tradicionales y a la llegada de las 
lluvias, estas ùltimas también propiciadas, incluso con mayor vehemencia sim-
b6lica en la danza del peyote (/1ik11li 11eixa). En ella, los jicareros simulan arribar 
a su centro ceremonial (tukipa) transformados en una serpiente emplumada 
denominada Tatei Ni'ariwame («Nuestra Madre la Lluvia del Desierto »). 
He aqui un tipo de reftexi6n simb6lica que, con distintas modalidades, 
plantean también los tarahumaras y los coras en el episodio de la quema del 
Judas : el fuego convierte Io inservible en cenizas fertilizantes. 
D~; LA \'101.ENCIA i\l(TICA AL « i\IUNDO FLOR » : A i\lANERA DE CONCLUSION 
Uua de las claves interpretativas que se desprende del modelo cosmol6gico 
expuesto es la representaci6n de una muerte-sacrificio. Segùn Bloch (1992), los 
factores que conducen a una existencia exitosa no son el nacimiento ni el 
crecimiento sino el debilitamiento y la muerte 20. Esto supone « [ ... J a logical 
con11eclio11 between the conception of lijè as a limited good and the idea that deatli 
and reproduction are i11extricably related » (Bloch y Parry 1982, p. 9). De ahi la 
necesidad de dramatiza1~ a la manera de un rito de paso y a través de la violencia 
ritualizada, la obtenci6n de una carga vital suplementaria que no pertenece al 
« aqui y ahora »,sinoque deriva del contacto con el mundo trascendente. Las tres 
fases en que se despliega este proceso son : 1) una separaci6n violenta de la vida 
ordinaria (fase de separaci6n) ; 2) una trascendencia que implica el contacto con 
otros seres (fase liminar) ; 3) un retorno violento y victorioso al mundo terrenal 
(fase de reintegraci6n). 
En el piano narrativo, este modelo se aplica a nuestros casos. La fase de 
separaci6n de la vida ordinaria comienza entre coras y huicholes con las pachitas 
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(carnaval); eu las cuaresmas yaqui y tarahumara con la <aparici6n de los 
transgresores> o, en los casas corn y huichol, mediante una <transgresi6n 
incestuosa>. Esta fase se extiende hast a el miércoles santo con el desenlace de 
distiutos sintagmas rituales, dotados de las siguientes funciones 21 : <ocupaci6n 
territorial> <instauraci6n de la oscuridad> <traspaso de poderes>. 
Por otra parte, la fase liminar, que transcurre del jueves santo al Sabado de 
Gloria, preseuta dos desenlaces narrativos, cada uno marcado por un sacrificio y 
un retorno : a) <persecuci6n-muerte del héroe cultural Cristo-Sol>, <retorno del 
antihéroe Judas>, <apoteosis de Io falico, de Io guerrero, de Io luctuoso, de la 
« otredad >» ; b) <derrota-disoluci6n de los transgresorcs>, <quema del antihé-
roe>, <retorno-resurrecci6n del héroe cultural>. 
El mismo Sabado de Gloria o el domingo de resurrecci6n comienza la fase de 
reintegraci6n : <bautizo-curaci6n>, <reintegraci6n de poderes>, <reinstaura-
ci6n del orden luminoso>. En esta fase, que puede extenderse hasta mayo en el 
caso yaqui, o hasta junio en el tarahumara, reaparecen los matachiues y se 
realizan ciertos rituales de petici6n de lluvia. Entre los huicholes se puede 
observai~ incluso, un repunte del simbolismo conflicto/armonia eu las fiestas del 
'1ik11/i neixa y namawita 11eixa, al comienzo de las lluvias y en coincidencia con el 
solsticio de verano, época en la que se supone que el sol es devorado por la gran 
serpiente del inframundo (Lumholtz 1986, p. 121 ; Zingg 1982, Il, p. 183). 
Aunados al simbolismo de las prohibiciones alimentarias y verbales y de los 
excesos c6mico-sexuales, estas aspectas remiten al motiva de la « careucia-
supresi6n de la carencia »antes mencionado. Con base en Lévi-Strauss (1968) y 
Maranda y Maranda (1971) 22, Crumrine (1997) propane que el papel desem-
peîiado por Cristo y los fariseos consiste en reducir una oposici6n infranqueable 
- vida/muertc - a otra transi table. Esto es posible si se asume que los fariseos 
representan a los muertos de la comunidad que, provenientes del« otro mundo », 
regresan cada aîio a« éste »para sacrificar a Cristo y vol ver a morir por media del 
fuego. En cambio, la muerte-resurrecci6n de Cristo indica a los hombres el 
camino que trasciende la mortalidad. Mediante un proceso de reducci6n, la 
oposici6n «este mundo »/« otro mundo » y la inversion de las funciones desem-
peîiadas por los mediadores liminares, Io que podria apreciarse como una mera 
negaci6n, se convierte eu una transfonnaci6n narrativa de un estado a otro. 
No obstante, el drama de Semana Santa no puede limitarse a una reinterpre-
taci6n indîgena de la pasi6n de Cristo. En este sentido, la ritualidad de los cuatro 
pueblos considcrados, al remitir directamente a los antepasados no humanos 
- animales-, los antepasados preculturales - ancestros - y a los no indigenas 
- mestizos, extraujeros y personajes ex6ticos - y al ubicarlos en el bando de los 
enemigos a vencer, afirma tacitamente que tales categorias les son ajenas. En 
términos generales, es posible aseverar que los rituales contemporaneos conside-
rados sostienen, en el piano simb61ico, la existencia de una linea que separa a los 
pueblos aut6ctonos - que de una u otra forma asumieron la conquista y la 
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evangclizaci6n - de los « otros ». Dicha o tredad no es sino una categoria en la 
que caen quienes no respetan el « costumbre » 23 • 
Al inicio de este a rticulo, hemos mostrado c6mo la oposici6n entre los seres de 
abajo y de arriba descansa en una transgresi6n primigenia , de tipo incestuoso, 
real o virtua l, de primero o de segundo grado, planteada tanto por la mitologia 
implicita como por la explicita. El objeto de la transgresi6n es la Virgen, la mas 
prohibida entre las mujeres, quien desempei'ia a veces el pape! de madre, otras el 
de hermana o el de cuùada ; en todos los casos, es la protectora del pucblo elegido. 
Pero Io que es violado no es solamente su cuerpo sino, y sobre todo, el orden del 
Padre, creador de los bienes culturales y dcstructor de los mundos a nteriores. 
Esta violaci6n remite, ademas, a un corpus mito l6gico en el que las caracte-
risticas de los mundos anteriores se vinculan a la oscuridad, a la indifcrenciaci6n 
entre hombres y animales, a la escasez o a la a ntropofagia 24• Cada pueblo 
enfatiza uno u otro aspecto ; por tanto, cl incesto no es la (mica anomalia 
rclacionada con aquellos tiempos. Junto con la antropofagia, comparte la pro-
piedad de ser una t ransgresi6n del o rden socia l ; no obstante, contrariamente a 
ésta, no desemboca en una destrucci6n 25 si no en una disyunci6n : la de los sercs 
de abajo y los de arriba. Visto dcsde esta perspectiva, el drama de la Semana 
Santa se presenta como un retorno ciclico a la conjunci6n de los polos c6smicos, 
peculiaridad del tiempo mitico y, como decia Caillois (1984), del caos primigenio, 
esencia de la regcncraci6n de la vida social. 
DRAMA DE SEMA NA SANTA 
Mundo Anterior Mundo Poslcrior Retorno a l Mundo Rctorno al Mundo 
Anterior Posterior 
(carcncia) (supresi6n de la (rctorno a la (propiciaci6n de 
carencia) carencia) la abundancia) 
(desorden) (ordcn) (retorno al desordcn) (rcinstauraci6 n 
del orden) 
Oscuridad Disyunci6n : Conjunci6n : Disyunci6n : 
Exceso de 
humedad 
lncontincncia lncesto « seres de ARRIDA » « seres de ABAJO » « scrcs de ARRIBA » 
sexual 
lndiferenciaci6n 
Anlropofagia « seres de ABAJO » « scrcs de ARRIBA » « seres de ABAJO » 
FIG. 10 - Conj1111ci611-disyunci611 ciclica de los scres de arriba y de abajo 
Ahora bien, aunque no todas las figuras falicas mencionadas se relacionen de 
manera directa con esta transgresi6n, su presencia termina por apelar al mismo 
principio. En esta vert iente simb6lica la <exhuberancia-desenfrcno> de Ios 
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judios coras, y en men or mcdida de los judios huicholes, la <lucha> que cntablan 
los fariseos y los soldados tarahumaras, asi como la <contenci6n-penitencia> 
impuesta a los fariseos yaquis, pucden interpretarse como las facetas opuestas e 
intermedias - transgresi6n, confticto y castigo - de aquella anomalia. El ethos 
ceremonial se inclina mas hacia uno u otro aspecto. En contraste con ello, la 
entrada eu el escenario ritual de los transgresores lieue en los aliados de Cristo 
- figura identificada como héroe cultural, portador de « la Palabra » y primer 
curandero - la representaci6n de la contraparte casta, del poder tradicional, 
eclipsado pero presente, en espera del regreso del héroe cultural. 
La manera de ocupar el espacio ceremonial no remite ùnicamente a los 
tiempos miticos. Lo que también se recrea, por medio de la acci6n ritual, es la 
comunicaci6n conflictiva entre distintos espacios c6smicos : Io alto y Io bajo ; el 
par este-norte y el oeste-sur ; los rumbos ; cl centro y la periferia ; el frente y 
el atras ; la izquierda y la derecha ; las direcciones lev6giras y dextr6giras. La 
emergencia de las diversas fuerzas ct6nicas - oscuras, inframundanas, animali-
zadas, estelares - tiene como destino la invasion del espacio comunitario y en 
particular del templo, representaci6n del centro del cosmos. Su conquista equi-
vale al dominio del universo. Asi, trasladada al c6digo astral, la persecuci6n de 
Cristo por parte de los judios se coliga, de manera implicita o explicita, a la 
pcrsccuci6n del Sol por parte de las estrellas que recorren el centro ceremonial 
con preeminencia lev6gira o dextr6gira , seg(m se privilegie representar cl despla-
zamiento anual o el diurno del astro. Su muerte se asocia a la oscuridad del cielo 
estelar y el rojo de la sangre sacrificial, a su renacimiento dentro de Io luminoso. 
No obstante, con la derrota de los seres ct6nicos, el espacio c6smico es recorrido 
en direcci6n descendcnte : los perseguidores ruedan por cl piso - en los casos 
tarahumara y corn - , son« absorbidos » por el agua de la que emergieron - en el 
caso cora -, o se revuelcan en la tierra transformados en ceniza - en todos los 
casos aqui analizados. 
En la mitologia cora y huichola, las estrellas conforman el cuerpo de la 
serpiente. Entre los tarahumaras y los yaquis, esta asociaci6n pasa, sobre todo, 
por el simbolismo de las espadas, de la danza y otros c6digos gestuales. Al igual 
que las est relias, la serpicnte asciende - « vuela » cuando es cmplumada - hacia 
la b6veda celeste, pero fracasa en su intento. Derrotada por el Sol, a veces en 
forma de aguila , cae y al hacerlo, el agua destructora se transforma en lluvia , es 
decir, agua benéfica . Se !rata de un simbolismo polivalente asociado, por una 
parte, a la muerte, los torbellinos, la enfermedad, Io fâlico, la destrucci6n, el agua 
mortifera, el rayo ; por otra , a la vida, la lluvia y la fertilidad. Su analogia con el 
simbolismo fâlico - también peligroso pcro al fin y al cabo fertilizador - es 
evidente. En los dos casos se trata de transformai~ mediante la muerte y el fuego, 
las caracteristicas negativas de un polo en las positivas del otro : con las cenizas 
del Judas, la sangre de Cristo o el agua de la serpiente derrotada, se fertiliza la 
tierra para acoger Io que se sembrara en las semanas o meses venidcros. El 
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conflicto que precede a la siembra, no solo deviene en una propiciacion de la 
armonia c6smica, sino también de la fertilidad. 
De esta manera, la reinterpretaci6n indigena de la pasi6n de Cristo se abre a 
un conjunto de posibilidades paradigmaticas donde los elementos de la natura-
leza, previamente clasificados con base en ciertas cualidades sensibles, se convicr-
ten en un sistema significativo coherente cuya funcion es, por medio de contrastes, 
analogias y, sobre todo, transformaciones, pennitir una comprcnsi6n holistica de 
las principales contradicciones cosmicas. Pero no basta con reafirmar la duali-
dad. El papel desempefiado por los elementos mediadores - el fuego, el centro 
ceremonial, la serpiente, cl falo, la sangre-lluvia, el Judas y Cristo - consiste en 
dinamizar el sistema, puesto que sin movimiento o sin conflicto el dualismo 
conlleva a una vision estatica del cosmos que no corresponde ni a su percepcion 
sensorial ni a su conceptualizacion. 
Campos semanticos Términos Campos semanticos 
asociados con los MEDIADORES asociados con los 
«SERES DE « SERES DE 
Al3AJO » ARRIDA » 
OSCURIDAD FU EGO LUZ 




CTÔN ICO-MARINO- SERPIENTE MONTE-DESIERTO 
FLUVIAL 
PR ECULTURA ANCESTROS 1 ANCESTROS CULTURA 
TRANSGRESORES FUNDADORES 
(seres fùlicos) (seres no-f:ilicos) 
ALOCTONiA JUDAS-CRISTO AUTOCTONiA 
(mestizo) (nativo) 
INCESTO FALO FERTILIDAD 
SERPIENTE 
GU ERRA SANGRE-CENIZA-LLUVIA AGRICULTURA 
FIG. 11 - Campos sem:\nticos y términos mediadorcs 
Un mito yaqui (Painter 1986, p. 160) refiere que de la sangrc del Cristo 
sacrificado nacen las flores de los ma tachines, danzantes asociados con la Virgen 
y, en gcneral, con el « mundo flor » 26, un nrnndo que evoca la gracia y la 
indulgencia, la fertilidad que desemboca en la abundancia. Los equivalentes 
semanticos de estas figuras, las mracas de los coras, los 'uainarnxi 27 y los 
jicareros huicholes suelen actuar hasta cl miércoles santo (Gutiérrez 2003). En el 
caso yaqui apareccn nuevamente el Sabado de Gloria pero, al igual que entre los 
tarahumaras, el momento de su predominio simb61ico es a partir de la cosecha y 
durante los mescs posteriores a clla, sobre todo en diciembre, mes de la Virgen y, 
aunque mcuos celebrado, del nacimicnto de Cristo. El modo en que todos ellos se 
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presentan y actùan en el escenario, asi como el correspondiente contexto mitico 
de referencia, son totalmente opuestos a los que se dan entre los judios-fariseos 
porque opuesta es la funci6n semântica que desempeiian : Io que aqui tenemos es 
una act itud dancistica contenida y llena de devoci6n ; cuerpos y parafernalia 
cubiertos de flo res, colores y mùltiples prendas ; danzas trenzadas y mùsica de 
cuerdas. La a rticulaci6n del ciclo cuaresma-Semana Santa con el ciclo ritual 
agricola anual nos permite considerar a las rcpresentaciones del noroeste y del 
occidcnte de México como transformaciones del modelo que dcnominamos de 
armonia-confiicto-armonia, dentro del cual los seres asociados con el mundo 
de arriba finalmente siempre triunfan y la ritmica sucesi6n de las estaciones 
prospera . * 
• Manuscrit reçu en septembre 2003, accepté pour publication en mars 2004. 
NOTAS 
Tres aclaraciones : 1) Este articula ha sido elaborado con cl apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y '[ècnologia (CONACYT, proyccto U4061 l -S) y del Programa de Apoyo a Proycctos de Invcstigaciôn 
e Innovaciôn Tccnolôgica de la Universidad Nacional Autônoma de México (Papiit, proyecto 
IN308602); 2) El orden de coautoria se cstablcciô alfabéticamcntc; 3) Las ilustraciones que acompa-
iian cl texto fueron realizadas por Patricia Madrigal. 
1. Aunquc talcs pucblos son igualmente conocidos por sus cndoctnônimos - yoreme, ran\muri, 
nayari y wi,xarika, respectivamente -, optamos por los cxoctn6nimos con que se los reconocc habitual-
mcntc en la literatura etnografica. 
2. Para cf cet os de este articula, entendemos por etnogéncsis - mas que cl proceso hist6rico efectivo 
de constituciôn de una etnia como grupo culturnlmcntc diferenciado - el conjunto de rcfcrcntes 
compartidos por una comunidad que exprcsan, por distintos medios, los trnzos dcfinitorios de su 
cosmovisi6n y su e1ltos. Es decir, el sistema narrntivo a lrcdcdor del propio origen étnico mediante el 
cua l se rcafirma la identidad aut6ctona frcntc a la o trcdad . 
3. Dundes (1963, pp. 122-123) habla también de un paso del desequilibrio a l cquilibrio, « Deseq11i-
libri11111, a s/a/e 10 befeared and aroided if possible, 11wy be see11 as as/ale of surplus or of Jack, depe11di11g 
upo11 tlte point of l'ien ~ [. .. J tlte desequilibri11111. 111 otlter words, so111etlti11g in exct'SS may be /ost or 
so111e1lti11g los/ or stole11111ay be fo111ul ». 
4. Estamos conscientes de que dentro del sistcma de trnnsformaciones considerado podrian 
incluirsc o tros pueblos vecinos, sin embargo, por rnzones metodol6gicas y ético-profcsionalcs nos 
basamos en los datas ctnograficos observados directamente en los pucblos yaquis de Loma de 
Guamùchil , P6tam y Vicam Puebla, municipio de Cajcmc, cstado de Sonora ; en el ejido tarahumara 
de Tchuerichi (Rihuirichi), municipio de Ca richi, estado de Chihuahua ; en los poblados coras de Jcsùs 
Maria y José (Chuiscte'c) y Rosarito, mun icipio de Rosamornda, estado de Nayarit ; y en la comunidad 
huichola de San Andrés Cohamiata (Tateikie), municipio de Mczquitic, estado de Jalisco. 
5. Entendido como « la uni6n ilicita entre personas que son parientes o parientcs por matrimonio 
en un grado prohibido por la lcy »(Héritier 1999). 
6. Término con cl cual se designa a l grupo que asumc la autoridad en cuaresma-Semana Santa. 
7. Utilizamos la primera de estas dcnominaciones - fariseos - por corresponder a la confcrida por 
la comunidad de rcfcrcncia. 
8. El término yilra hace re ferencia a un grnpo de ofidios que ticncn como habitat las profundidadcs 
del Chapalagana. Una de sus carnctcristicas es vivir entre la tierra y el agua. Probablcmentc su 
designaci6n ticnc que ver con uno de los colores que Io caracterizan : cl ncgro (aunquc existen también 
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blancas y rojas). De acuerdo con los rcgistros etnograficos de Arturo Gutiérrez las serpientes con estas 
caracteristicas - que al parecer son coralillos -, se les denomina con el término aitarame. Llama la 
atenci6n que a este tipo de ofidios se opongan aquellas dcuominadas por los huicholes como k11y11k11ri, 
término que nos han traducido como « la que vicnc en la aurorn » o « la que sale con la aurora ». 
9. El nombre completo de Nakawe es Takutsi Nakawe (« Nuestra Abucla Crecimiento » o «que va 
Creciendo »). No obstante, este pcrsonaje prescnta caracteristicas bivalentes, po r scr a la vcz un 
monstruo (Nakawe [carne de carroila]) y 1111 ser que da la vida y hace crccer las cosas (Takutsi). A l 
utilizar cl primer término nos rcferimos al polo ncgativo de esta diosa (Ncurath 2002 ; Gutiérrez 2002). 
10. E n las p{1ginas del México desconocido, Lumhollz (1981 , p. 348) seilala que « Durantc la 
sema na de Pascua se adornan con viboras, amarrando juntas las cabezas de los reptiles para que no 
causcn dailo, sucediendo que un solo hombre llc1•e consigo hasta cuatro culebras ».De ello deriva una 
rclaci6n importante de la danza que nos concierne con la snake dance de los hopi (Fewkes 2000). 
11. En un articulo reciente, Faba (2003) nos recucrda que « una de las dcidades zuili [ ... ) es 
Kolowisi ; ( ... ] gran scrpiente cornuda y emplumada que guarda en las cntrailas de la tierra el agua que 
se evapora y se transforma en las nubcs de lluvia. ( ... ) Kolowisi se asemcja a la serpiente emplumada 
Kuyukuri , que los huicholes asoeian con reservorios de agua ubicados en el inte rior de los ccrros y 
montafüts ». 
12. Pcrsonajes asociados a los simbolos de la ferti lidad y la abundancia (« mundo fior ») que 
protagonizan cl culto ma ria no y participan en las fcstividades patronales y del ciclo de vida que t iene n 
verificativo fuera de cuarcsma-Semana Santa. 
13. Es dccir, hojas de maguey vcrde cortadas y preparadas como infusi6n (meke), y polvo obtenido 
raspando la superficie de o tras dos plantas : el« palo amarillo »y el « palo brasil » (1rasorare y sitagapi, 
respcctivamcnte) y mczclado con agua de ma nantial (Bonfiglioli 1995, pp. 11 2-11 3). 
14. Las Ires representacioncs de Cristo son : 1) una figura denominada Santo Enticrro; 2) un nitio 
llamado Nazareno y, en algunas comunidades, 3) un Cristo fàlico. 
15. Segim Lopez Austin ( 1994, p. 21 ), cl pccado de los dioscs trac como consecucncia la creacion del 
unil'erso. 
16. Pieza musical popular mcxicana que hal>itualmcntc se ejecuta al a mancccr en ocasiones fcstivas 
tales como aniversarios y onomùsticos. 
l 7. Segim cstos registros ctnograficos, Tawcwickame se refierc a l Padre Sol y su cquivalcnte es 
Tayau, término que utilizan los huicholcs de San Sebastian y de Santa Catarina. En cambio en la 
comunidad a la que haccmos rcferencia, San Andrés, se usa el término Tawewiekamc para designar al 
Sol. Los cantadores de San A ndrés utilizan el término de Tawewickamc también para cl Cristo 
resucitado, el que ha nacido o revivido como proceso de la Scmana Santa. Como nuestro analisis se 
enfoca en la comunidad occidental de San Andrés, decidimos conscrvar el término Tawcwickame para 
dcsignar al Padre Sol. 
18. Sc trata de una lluvia « domesticada »,es decir, metaf6ricamente traida de Wirikuta a la sierra 
por los pcrcgrinos. 
19. Cabe aclarar que los agricultores mesoamcricanos practican, dcsdc tiempos inmemorablcs, la 
técnica de roza, tumba y qucma. 
20. « ln the se ri tuai represe11tatio11s, instead of birt/1 and gr011'/li /eading Io a s11ccess/11/ existence, it is 
ll'e11ke11ing and deatli 11hic/1 /ead to a success/11/ existence J> (Bloch 1992, p. 4). 
2 1. Al hablar de« funcioncs » (significativas) nos rcfcrimos a las propue.stas de Propp (1977) y 
Lévi-Strauss (1986). 
22. Es decir, la rcformulaci6 n que ellos plantcaron de la « f6 rmula can6 nica » propuesta por 
Lévi-Strauss (1968) para los mitos: Fx (a): Fy (b):: Fx (b): Fa- 1 (y). 
23. Bajo cl término « costumbre » los indigcnas de México haccn referencia a las actividades 
ritualcs propias que los distinguen de los mestizos o « gente de raz6n ». 
24. Entre los tarahumaras se narra que dcbido a la escascz de a limentos, los « a ntiguos », los 
cocoyome o <111ayli/111ari, se comlan entre si (Lumholtz 198 1, p. 190 ; Bcnnell y Zingg 1978, p. 491 ; 
Bonfiglioli 2002). 
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25. El castigo por este tipo de transgresi6n es el diluvio, es dccir, una dcstrucci6n que implica un 
recomicnzo. 
26. El « mundo nor » rcmite a un conjunto de significados asociados a los sistcmas rituales de los 
pueblos de lcngua yuto-aztcca. Dichos sistemas han sido reconstruidos con base en los estudios de la 
lingiiistica hist6rica a partir del simbolo « nor »cl cual sugiere un patron com(m de rcpresentaci6n del 
mundo entre los grupos mencionados (Hill 1992). Hill (ibid.) y Hays-Gilpin y Hill (1999, pp. 17- 18) 
sugieren que este« eomplejo eromatico » puedc haberse desarrollado de manera independiente tanto 
en Mesoamérica eomo en cl denominado suroeste de los Estados Unidos. 
27. Los '11a i11arnxi son dos grupos rituales compucstos por a lredcdor de doce participantes cada 
uno. Uno es de San Andrés Cohamiata y el otro de San Miguel Hucxtita. La funci6n de cada grupo es 
acompaiiar la imagen del Xaturi (Cristo). Se caracterizan por traer un tocado de plumas de urracas, 
sonajas y carrillcras con pesmias de vcnado. No obstante, el grupo de San Miguel ha desaparecido por 
completo, mientras que cl de San Andrés aparece esporadicamente y compuesto apenas por Ires 
personas. En el ultimo ciclo ceremonial (2002), no apareeieron ya. 
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